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Tecné, Episteme y Didaxis: TED es una revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Pedagógica Nacional, fundada en 1992 que tiene como propósito dar a conocer y poner en  discu-
sión, artículos originales de educadores e investigadores iberoamericanos en Educación en Ciencias 
Experimentales, Matemáticas y Tecnologías junto con los diversos avances que se presenten en estos 
campos de conocimiento. La revista TED, desde entonces, ha tenido una amplia trayectoria en la publi-
cación de artículos que propician reflexiones y discusiones en torno a estas áreas de conocimiento.
A partir de su creación, la revista ha publicado de manera ininterrumpida dos números por año; 
cada dos años, con motivo del Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias, 
se edita un número extraordinario en el que se presentan las memorias de este evento. 
Los idiomas aceptados para la publicación de artículos son español y portugués. En la página http://
revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED se encuentra toda la información de TED, la cual incluye 
la misión, visión y propósitos de la revista; los tipos de artículos a publicar; secciones de la revista; 
criterios de evaluación de artículos; estructura organizativa de TED; el proceso editorial (se incluye 
la trazabilidad); los criterios de responsabilidad ética de autores, árbitros y de la revista; la política de 
acceso abierto; los formatos de las evaluaciones preliminar y de árbitros; las normas para la remisión 
de artículos;  y el formato de declaración ética de autores.
Los artículos propuestos para la revista se deben subir a la plataforma Open Journal System de la 
revista que se encuentra en la página http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED. Para cada 
artículo se suben dos archivos, el primero debe contener la propuesta y no debe hacerse alusión 
a los autores de la misma. Este archivo debe llevar por nombre el título del artículo. El título del 
segundo archivo debe empezar por la palabra autores seguido de guión y del nombre del artículo 
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y debe contener la siguiente  información: título del artículo, nombres completos de los autores, 
afiliación institucional, correo electrónico de los autores y resumen en español.
1. El artículo tendrá una extensión máxima de 20 folios. Debe venir en formato Word igual o pos-
terior al 2007 (ver modelo).
2. La propuesta de artículo debe llevar el siguiente orden: título en español, inglés y portugués; resu-
men en español, inglés y portugués que contenga entre 350 y 400 palabras; introducción; desarrollo 
de la propuesta; y bibliografía.
3. Los cuadros, tablas, diagramas y gráficas deben realizarse en Word, Excel o Power Point, y deben 
ir numeradas y citadas en el documento.
4. Las imágenes, fotografías y mapas deben entregarse en archivos diferentes con los nombres co-
rrespondientes y en formato TIF o JPEG a una resolución de 300 ppp, con un ancho de 16 cm y en 
color original.  Deben ir enumeradas y referidas en el documento.
5. Todo el texto debe estar en fuente Arial de 12 puntos, color negro, interlineado sencillo, sin esti-
los. Se debe dejar un espacio entre párrafo y párrafo, y entre título y párrafo. No utilizar textos en 
altas (mayúsculas sostenida). Títulos en negrilla y subtítulos en negrilla e itálica. La numeración y el 
título de los cuadros, tablas, diagramas, gráficas, imágenes, fotografías y mapas deben ir centrados y 
en letra Arial 10 puntos.
6. Las citas y bibliografía deben presentarse en Normas APA, quinta edición o posterior.
7. El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores, quienes deben enviar 
una carta con la declaración ética según el formato establecido por TED, quien se reserva el derecho 
de publicación de los artículos propuestos.
8. Anexar a cada propuesta de artículo, la hoja de vida sintetizada de los autores (máximo 2 páginas 
por autor). 
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Título en español 
Título en  portugués
Título en Inglés
Resumen 
En el resumen se presenta una descripción sucinta de lo abordado a lo largo de 
la propuesta de artículo y debe contener entre 350 y 400 palabras. Este modelo 
presenta las normas del diseño y estructura de los artículos, para la revista Tecné, 
Episteme y Didaxis (TED). El formato de la página es carta, normal, siendo los márge-
nes superior e inferior de 2,5 e izquierdo y derecho de 3 cm. El idioma de origen es 
español o portugués. Todo el documento debe tener máximo 20 páginas, incluyendo 
la sreferencias bibliográficas y los anexos, si los hay. La contribución se evaluará de 
manera preliminar para verificar el cumplimiento de los criterios básicos y de ello 
dependerá su continuación en el proceso.
Palabras clave
Palabra1, palabra, 2 palabra, 3, palabra 4 y palabra 5.
Abstract
Here you write the abstract of paper in English.
Resumo
Aqui deve escrever o resumo de papel em Português.
Keywords
Word 1, word 2, word 3, word 4 and word 5.
Palavras-chave
Palavra 1, palavra 2, palavra 3, palavra 4 y palavra 5. 
Introducción
Se hace una introducción al texto en la que se describe brevemente el qué, cómo, 
para qué y por qué del artículo. 
Desarrollo de la propuesta
Si la contribución es una reflexión derivada de investigación los títulos son estable-
cidos por el autor o los autores. Para el caso de contribuciones derivadas de una 
investigación concluida o en proceso, los títulos mínimos que debe contener son: 
  Modelo para la remisión del artículo
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antecedentes, marco teórico o conceptual, metodología de la investigación, resulta-
dos y análisis, y conclusiones. 
Tablas y gráficos
Los cuadros, tablas, diagramas y gráficas deben realizarse en Word, Excel o Power 
Point y debenir numeradas y citadas en el documento (tabla 1. Modelo de tabla). El 
formato del texto corresponde al descrito en el resumen. 
Título 1 Título 2
Texto 1 Texto 1
Texto 2 Texto 2
Texto 3 Texto 3
Tabla 1. Modelo de tabla
Conclusiones 
El texto de las conclusiones deberá presentarse así: fuente Arial, tamaño 12 puntos, 
espacio 1,5.El texto del primer párrafo sin sangría y los demás con sangría de 1 en 
la primera línea.
Referencias
Fuente: Arial, tamaño 12 puntos, Espacio 1,5. Sangría 1. De acuerdo con las normas 
APA. Todas las referenciasdebenestar en orden alfabético y se deben enlistar sola-
mente aquellas mencionadas en el documento.
Mora, W. y Parga, D. (2007). Tramas histórico–epistemológicas en la evolución de la 
teoría estructural en química orgánica. Tecné, Episteme y Didaxis: TED, 21, 100-118.
Stone, M. (1999). La enseñanza para la comprensión. Vinculación entre la investiga-
ción y la práctica. Barcelona: Paidós.
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Los tipos de artículos que se reciben para publicación en la revista TED se enlistan a 
continuación. La tipología presentada tiene en cuenta la propuesta de Colciencias (2010). 
Artículo de investigación en Educación en Ciencias Experimentales, Matemáticas y 
Tecnologías
Documento que presenta, de manera detallada, resultados de investigación obtenidos de 
tesis de maestría, doctorado o de investigaciones, culminadas o en desarrollo.
Artículo de reflexión derivado de investigación en Educación en Ciencias Experimen-
tales, Matemáticas y Tecnologías
Documento que pone en discusión, resultados de investigaciones concluidas o en proceso. 
Artículo de revisión
Documento donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones 
desarrolladas en Educación en Ciencias Experimentales, Matemáticas y Tecnologías, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar 
una cuidadosa revisión bibliográfica que contempla por lo menos 50 referencias. 
Reporte de caso educativo
Documento que presenta la sistematización de experiencias escolares, propuestas de 
enseñanza y ensayos; éstos se relacionan con la Educación en Ciencias Experimentales, 
Matemáticas y Tecnologías.
Revisión de tema
Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema que permite el 
desarrollo de investigaciones y propuestas de enseñanza/aprendizaje, para la Educación 
en Ciencias Experimentales, Matemáticas y Tecnologías.
Tipos de artículos
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Editorial
Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invi-
tado, en el cual se pone en discusión, teniendo en cuenta los desarrollos de las temáticas 
en el contexto internacional, los resultados presentados en los artículos a publicar en el 
número correspondiente.
Traducción
Traducciones de artículos de interés particular en el dominio de publicación de la revista.
COLCIENCIAS. (2010). Servicio Permanente de Indexación de  Revistas de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Colombianas. Base Bibliográfica Nacional (BBN). Índice Bibliográfico Nacional 
Publindex (IBN). Documento Guía. Bogotá: Colciencias.
